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ABSTRAK 
Siti Uswatun Hasanah, (2018):  Analisis Motivasi Ekonomi Wanita Karier 
Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui Menurut 
Ekonomi Syariah 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis mengenai 
banyaknya wanita yang bekerja di desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui, padahal 
desa Bukit Gajah merupakan daerah Transmigrasi yang masing-masing setiap 
warganya memiliki lahan sawit. Namun, wanita di desa Bukit Gajah Kecamatan 
Ukui masih tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Hal ini perlu 
diteliti untuk mengetahui motivasi ekonomi wanita karier desa Bukit Gajah 
Kecamatan Ukui menurut ekonomi Syariah.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi motivasi 
wanita desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui menjadi wanita karier dalam 
meningkatkan kebutuhan ekonomi dan bagaimana motivasi ekonomi wanita karier 
desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui menurut Ekonomi Syariah. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di desa Bukit 
Gajah Kecamatan Ukui. Populasi dalam penelitian ini adalah 140 responden. 
Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling yaitu sebanyak 35 
responden. Subjek dari penelitian ini adalah wanita karier desa Bukit Gajah 
Kecamatan Ukui, sedangkan objeknya adalah motivasi ekonomi. Metode 
pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara, 
angket dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan 
menggunakan deskriptif analitik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi ekonomi wanita karier desa 
Bukit Gajah Kecamatan Ukui adalah mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya, bekerja untuk menambah ilmu pengetahuan, bekerja untuk menjalin 
persaudaraan atau kerja sama, bekerja untuk meningkatkan kreativitas, bekerja 
untuk meningkatkan status dan kedudukan serta bekerja untuk diakui 
kepribadiannya atas prestasinya. Tinjauan ekonomi syariah terhadap motivasi 
ekonomi wanita karier belum sepenuhnya sesuai dengan motivasi ekonomi 
syariah, sebagiannya tidak menyalahi aturan dalam syariah seperti, motif bekerja 
untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan serta menerapkan ilmu 
yang dimiliki dan meningkatkan kreativitas, akan tetapi ada beberapa wanita 
karier desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui yang bekerja atas dasar kesenangan 
dirinya seperti belum merasa cukup dan puas nya atas apa yang dihasilkan selama 
bekerja, sehingga mereka selalu bekerja untuk mendapatkan apa yang menjadi 
keinginan mereka. Hal ini perlu diperbaiki agar motif-motif dalam bekerja harus 
sesuai dengan motivasi ekonomi syariah. 
 
 
 
